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Аннотация. В работе рассматриваются методы консолидации научных сервисов цифровой платформы для 
интеграции совокупности научных услуг из различных областей науки для проведения междисциплинарных 
исследований. Решения для создания консолидированных сервисов могут найти широкое применение для 
многоуровневого, многомасштабного моделирования в области материаловедения, предусматривающего 
комплексное моделирование на нескольких уровнях иерархии. В настоящее время эта задача решается 
созданием многокомпонентных иерархических программных комплексов на корпоративных вычислитель-
ных средствах. С появлением высокопроизводительных облачных вычислительных платформ появится 
возможность получать услуги по решению частных задач моделирования в виде научных сервисов. Задачи 
комплексного иерархического моделирования в этом случае будут решаться консолидированным сервисом 
— сервисом, обеспечивающим последовательно-параллельное выполнение компонентов комплексного 
моделирования в виде специализированных научных сервисов. Описание процессов выполнения научного 
сервиса основано на методике исследования и представляет собой план исследования (технологическую 
карту исследования), описывающий необходимый для выполнения сервиса взаимоувязанный по времени 
набор операций и перечень ресурсов для их выполнения. В современных условиях развития микросервисного 
подхода к созданию вычислительных систем, эволюции сервис-ориентированных архитектур и децентрали-
зации корпоративных интеграционных шин проблемам эффективной интеграции платформенных сервисов 
уделяется особое внимание. В работе предлагается дополнить существующее описание научного сервиса 
возможностью заказа стороннего сервиса на основе механизмов гибкой (agile) интеграции. Этот подход 
позволит на современном этапе развития сервисных архитектур преодолеть недостатки централизованных 
систем типа корпоративных интеграционных шин и воспользоваться преимуществами эластичности облачных 
вычислений и микросервисного подхода к созданию информационно-вычислительных систем.
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Abstract. The article discusses methods of consolidating scientific services of a digital platform for integrating a set of 
scientific services for various fields of science for conducting interdisciplinary research. Solutions for creating consolidated 
services can be widely used for multilevel, multiscale modeling in the field of materials science, which provides complex 
modeling at several levels of the hierarchy. Currently, this problem is being solved by creating multicomponent hierarchical 
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software systems on corporate computing systems. With the advent of high-performance cloud computing platforms, it 
will be possible to order services for solving particular modeling problems as a scientific service. In this case, the tasks of 
complex hierarchical modeling will be solved by a consolidated service - a service providing sequential-parallel execution 
of complex modeling components in the form of specialized scientific services. The description of the processes for the 
provision of scientific services is based on the research methodology and is a research plan (the work process mapping), 
which describes a set of operations related to time and includes a list of necessary resources for their implementation. In 
modern conditions of the development of a microservice approach to the creation of computing systems and the evolution 
of the Service Oriented Architecture and of the Enterprise Service Bus integration, special attention is paid to the problems 
of efficient integration of platform services. The paper proposes to supplement the existing description of a scientific serv-
ice with the possibility of ordering a third-party service based on agile integration. This approach will allow at the present 
stage of development of service architectures to overcome the shortcomings of centralized systems such as Enterprise 
Service Bus and take advantage of the elasticity of cloud computing and a microservice approach to creating information 
and computing systems.
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